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Medvirkende ved dette hæfte
PETER FIBIGER BANG, f. 1973. Lektor, ph.d., Saxo-Instituttet, Københavns
Universitet.
HANS BONDE, f. 1958. Professor, dr.phil., Institut for Idræt, Københavns
Universitet.
MICHAEL BREGNSBO, f. 1962. Lektor, ph.d., Institut for Historie, Kultur
og Samfundsbeskrivelse, Syddansk Universitet.
CLAUS BRYLD, f. 1940. Professor emer., dr.phil., Institut for Kultur og
Identitet, Roskilde Universitetscenter.
ANDERS BØGH, f. 1945. Lektor, dr.phil., Institut for Historie og Område-
studier, Aarhus Universitet.
NING DE CONINCK-SMITH, f. 1953. Lektor, dr.phil., Danmarks Pædagogi-
ske Universitetsskole.
KARL-ERIK FRANDSEN, f. 1940. Lektor, dr.phil., Saxo-Instituttet, Køben-
havns Universitet.
MARGIT HURUP GROVE, f. 1948. Censorformand, cand.mag., Amager
Fælledvej 36, København.
THOMAS HØVSGAARD, f. 1969. Museumsleder, cand.mag., Spøttrup Borg-
museum.
BERNARD ERIC JENSEN, f. 1943. Lektor, mag.art., Danmarks Pædagogiske
Universitetsskole.
OLE BRANDENBORG JENSEN, f. 1951. Ekstern lektor, ph.d., Saxo-Instituttet,
Københavns Universitet.
TIM KNUDSEN, f. 1945. Professor, lic.adm.pol., Institut for Statskundskab,
Københavns Universitet.
JESPER VACZY KRAGH, f. 1968. Postdoc-stipendiat, ph.d., Institut for Folke-
sundhedsvidenskab, Københavns Universitet.
NIELS LUND, f. 1939. Professor, dr.phil., Saxo-Instituttet, Københavns
Universitet.
JES FABRICIUS MØLLER, f. 1966. Lektor, ph.d., Saxo-Instituttet, Køben-
havns Universitet.
CLAUS KJERSGAARD NIELSEN, f. 1977. Ph.d.-stipendiat, cand.mag., Institut
for Historie og Områdestudier, Aarhus Universitet. 
SEBASTIAN OLDEN-JØRGENSEN, f. 1964. Lektor, ph.d., Saxo-Instituttet,
Københavns Universitet.
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NIELS WIUM OLESEN, f. 1963. Lektor, ph.d., Institut for Historie og Om-
rådestudier, Aarhus Universitet.
THORSTEN BORRING OLESEN, f. 1956. Professor, ph.d., Institut for Histo-
rie og Områdestudier, Aarhus Universitet.
NIKLAS OLSEN, f. 1975. Ph.d.-stipendiat, cand.mag., Det Europæiske Uni-
versitetsinstitut i Firenze.
CARSTEN PAPE, f. 1948. Seniorkonsulent, cand.mag., Tranevænget 2, Hel-
lerup.
ANDERS HOLM THOMSEN, f. 1966. Ph.d., Østre Farimagsgade 69C, Køben-
havn.
